































































ドするよう求めた。教師がPDFファイルを見て，Google Drive の個人別 
Spreadsheetsにポイントを入力する方式とした。その際，ひとこと程度で
はあるが称賛やアドバイスも表の中に記した。月に一度程度，授業の最初
に全員がインターネットにアクセスし Google Drive を開いて内容を確認
する機会も設けた。それでも，ポイントを管理する教師の負担は大きく，
そのエビデンスとなるファイルとの照合も時間を要する作業であった。















2014～15年 紙ベース Point 制導入期 (コツコツ系＋行動系） 「いろいろな書式」フォルダ配布
（LMSで配布・成果物を紙で提出，教員がカウントして評価）
2016～17年 Google Drive フォルダ共有開始（各学生と教師），メニュー改定，アップロード
した成果物を教師が Spreadsheets にポイント記録（アドバイス含む）　＊飯野在
外研究中























































ポートフォリオである（北條・松崎, 2007; 清田, 2012, 2017; 峯石, 2002; 中






か, 2018; 田中, 2012）。
本実践では，授業外の主体的な学習活動を促進する点で学習の舞台が多





































































































































学習者 学年 points合計 学習者 学年 points合計
A 2 313 M 3 605
B 2 230 N 3 263
C 2 242 O 3 243
D 2 207 P 3 200
E 2 232 Q 3 206
F 2 232 R 3 200
G 2 205 S 3 239
H 2 247 T 3 244
I 2 233 U 3 254
J 2 203 V 3 208
K 2 213
L 2 277
Mean 236.2 Mean 266.2














1 オンライン対話 0 0% 461 17% 461 8%
2 EAC 118 4% 222 8% 340 6%
3 Shadowing 10 0% 20 1% 30 1%
4 映画 276 10% 200 8% 476 9%
5 ラジオドラマ 0 0% 0 0% 0 0%
6 テレビドラマ 0 0% 0 0% 0 0%
7 多読 1377 49% 552 21% 1929 35%
8 新聞 0 0% 0 0% 0 0%
9 日記 591 21% 503 19% 1094 20%
10 書き方 11 0% 0 0% 11 0%
11 TOEIC，英検受験 50 2% 145 5% 195 4%
12 TOEFL受験 0 0% 35 1% 35 1%
13 こつこつ系その他応相談 0 0% 166 6% 166 3%
14 海外語学留学 391 14% 40 2% 431 8%
15 海外ボランティア 0 0% 80 3% 80 1%
16 海外インターンシップ 0 0% 0 0% 0 0%
17 国内英語ボランティア 0 0% 55 2% 55 1%
18 英語を使うアルバイト 0 0% 2 0.1% 2 0.04%
19 八王子Toast Master’s Club 0 0% 0 0% 0 0%
20 大和市英語村補助 0 0% 8 0.3% 8 0.1%
21 ハンズオン東京 0 0% 0 0% 0 0%
22 Tokyo Free Walking Tour
江戸城跡英語ガイド
0 0% 40 2% 40 1%
23 東京都外国人おもてなし
ボランティア
0 0% 0 0% 0 0%
24 英語観光バスツアー 0 0% 0 0% 0 0%
25 ERP 0 0% 25 1% 25 0%
26 法政留学生会行事 0 0% 7 0.3% 7 0%
27 行動系　その他応相談 12 0% 101 4% 113 2%
































































































































た（ t ＝8.68, df=11, p <.001, Cohen’s d=2.01），３年生は２年次初期の
540点から３年次終期の２年間で771点へと，231点の有意な伸びを示した
（ t ＝6.69, df=9, p <.001, Cohen’s d=2.16）。
１年間の獲得ポイントとTOEIC得点の伸びの間には，いずれの学年にお


























学習者 学年 points合計 TOEIC2年初期 2年終期 TOEIC以外 伸び
A 2 313 530 655 125
B 2 230 520 (785) IELTS 6 265
C 2 242 430 560 130
D 2 207 540 650 110
E 2 232 440 560 120
F 2 232 495 570 75
G 2 205 340 580 240
H 2 247 495 650 155
I 2 233 500 615 115
J 2 203 520 665 145
K 2 213 500 735 235
L 2 277 670 780 110
Mean 236 498 650 152
SD 32.0 77.6 80.5 60.7
表６　３年生の年間の獲得ポイントと２年間の英語習熟度の変化
学習者 学年 points合計 2年初期 3年終期 TOEIC以外 伸び
M 3 605 550 780 230
N 3 263 545 775 230
O 3 243 470 720 250
P 3 200 465 590 125
Q 3 206 820 870 IELTS 6.5 50
R 3 200 495 805 310
S 3 239 549 800 TOEFL73 251
T 3 244 300 745 IELTS 6 445
U 3 254 700 840 140
V 3 208 505 （785） IELTS 6 280
Mean 266 540 771 231
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目的 学習方法 ポイント 提出物

















1本× 4pt 所定書式 （
英語ラジオドラマを1日30分聴く，あらす
じ と 感 想 で100語 以 上（ 素 材　BBC 4 
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Implementing “Point System for Self-access English Studying”
 (POSSES) with Google Drive as e-Portfolio
Atsushi IINO
《Abstract》
In order to improve English proficiency and the level of autonomy in 
language learning, the author introduced his seminar students to what he 
calls POSSES: Point System for Self-access English Study by university 
students. When using POSSES, learners are required to choose their 
learning activities to earn 20 points monthly and 200 points yearly. Using 
paper folders as a portfolio and Google Drive folders as an e-portfolio for 
compilation of the learning records, the author encouraged the learners to 
practice learning activities they chose from a learning activities list. The 
list consists of two categories: paperwork that requires continuous steady 
learning with books and papers, and fieldwork in which learners use 
English outside the class. The learners were required to fill in the 
designated forms or create evidence of their learning in any paper form, 
which were also converted to PDF files and compiled into the monthly 
folders shared with the author. The results indicated that all the leaners 
fulfilled the points requirement by the end of a year. The students’ English 
proficiency levels also improved significantly. The range of student 
learning activities expanded as the year went by. The individual interview 
records showed that continuing the point provision system with the 
e-portfolio helped the learners maintain their motivation and develop 
autonomy in learning English. 
Keywords: portfolio, self-determined theory, point-system, reflection 
